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KELAS XI MIPA 1 SMA N 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari2016.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 
pembelajaran Teaching Game for Understanding (TGFU) dalam pembelajaran 
bolavoli pada siswa kelas XI MIPA 1 SMA N 2 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016.   
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi (PEK) yang 
dilaksanakan dengan desain One Group Pretest-Posttest. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI MIPA 1 SMA N 2 Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan Tes membuat keputusan taktik dan pelaksanaan 
keterampilan yaitu dengan GPAI (Game Performance Assesment Instrument)dan 
lembar observasi. 
Dengan hasil perhitungan uji t pada taraf signifikansi 5% dimana 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
-2,318 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang didapat dari jumlah data – 1 ( n – 1 ) sebesar 2,052. 
Dengan menggunakan uji dua pihak, kriteria penerimaan hipotesis adalah -𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   
≤  -𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , dantarafsignifikansi≤ α  maka H0ditolak. Maka -3,129 < -2,052 dan 
0,004 < 0,05, jadiH0 ditolak dan menerima Ha . Dengan demikian hipotesis yang 
menyatakan Ada pengaruhpendekatan Teaching Game for Undrestanding 
terhadap peningkatan hasil belajar bolavoli pada siswa kelas XI SMA N 2 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016 diterima. 
Maka dapat disimpulkan: 1) Ada pengaruh pendekatan pembelajaran 
Teaching Game for Understanding terhadap hasil belajar bolavoli pada siswa 
kelas XI MIPA 1 SMA N 2 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 2) Besar 
peningkatan dilihat dari perbandingan hasil rata-rata (mean),terjadi peningkatan 
yang cukup signifikan pada nilai pretestdibanding dengan posttest, yaitu nilai 
posttest sebesar 64,22 dibandingkan dengan nilai prettest sebesar 50,81.  
 














Galang Nalendra Apriliawan, EFFECT OF LEARNING APPROACH 
TEACHING GAME FOR UNDERSTANDING (TGFU) AGAINST 
LEARNING OUTPUT OF PLAYING VOLLEYBALL IN CLASS XI MIPA 
1 SMA N 2 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016, Essay, Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta. January 
2016.  
The purpose of this study was to determine the effect of learning 
approaches Teaching Games for Understanding (TGFU) in volleyball teaching in 
class XI MIPA 1 SMA N 2 Surakarta Academic Year 2015/2016.  
This study is a Quasi Experimental Study (PEK) carried out by the design 
of One Group Pretest-Posttest. The subjects were students of class XI MIPA 1 
SMA N 2 Surakarta totaling 28 students. Test data collection techniques to make 
decisions and implementation skills tactic is GPAI (Game Performance 
Assessment Instrument) and the observation sheet. 
With the results of calculation t test at 5% significance level where 𝑡𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 
-2.318 and 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  value obtained from the amount of data - 1 (n - 1) amounted to 
2,052. By using the test two parties, the acceptance criteria of hypothesis is 
−𝑡𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  , and the significance level ≤ α then H0 rejected. So 
−3.129 <−2.052and 0.004<0,05, so H0 rejected and Ha  receive.Thus the 
hypothesis There is the influence of Teaching Games for Undrestanding approach 
to improving the learning outcomes volleyball in class XI SMA N 2 Surakarta 
academic year 2015/2016 is received. 
It can be concluded: 1) There is influence learning approaches Teaching 
Games for Understanding the learning outcomes volleyball student in class XI 
MIPA 1 SMA N 2 Surakarta academic year 2015/2016. 2) The improvement seen 
from the comparison of the average (mean), there was a significant increase in 
value compared with the posttest pretest, posttest value amounted to 64.22 
compared with prettest value of 50.81. 
 










 Menuntut ilmu adalah taqwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah, 
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir, Mencari ilmu adalah jihad (Imam Al-
Ghazali).  
 
 Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan 
orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
(Mario Teguh) 
 
 Maksimalkan apa yang kamu punya daripada mengeluh apa yang tidak 
kamu punya (Penulis) 
 
 Hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka Anda akan tetap 
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